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1. Życiorys i przebieg  pracy zawodowej 
 
 
WITKOWSKI  Józef , Marian syn Anny z d.                                                                                
Targoni i  Józefa  (Terlicza) Witkowskiego                                                       
urodził się  21 lutego 1892 r. w Odessie.    Ojciec  
Józefa był znanym lekarzem w Odessie,   zaś   
dziadowie   wywodzili    się  z   bogatych 
ziemian, których genealogia sięga           1550 r. 
Pierwszą edukację do roku 1906 odbywał 
kształceniem  domowym. 
Wykształcenie średnie uzyskuje w Gimnazjum       
Klasycznym w Odessie, które ukończył maturą w 
1910 r. z wyróżnieniem srebrnym medalem.  
Studia astronomiczne odbywa na Uniwersy-tecie 
Noworosyjskim w Odessie w latach 1910 -1914. 
Egzamin państwowy złożył w marcu 1916 r. 13 
października 1916 r. został odznaczony 
dyplomem I stopnia za rozprawę "Okrzywych 
częstotliwości Charliera typu A i  B w 
zastosowaniu do własnych ruchów plam 
słonecznych". Tym samym uzyskał stopień 
kandydata nauk matematycznych.  Dyplom  nr 
11438/1104) odbiera 3 maja 1917 r.  
 
 
W okresie studiów J.Witkowski pracował w Obserwatorium Astronomicznym w Odessie jako 
wolontariusz aż do 1916 r. Od stycznia 1917 r. do 5 kwietnia 1919 r. zatrudniony był jako asystent. 
W okresie odesskim rozpoczynającym się w 1910 r. J.Witkowski zajmował się obserwacjami 
astronomicznymi na instrumencie przejściowym prowadząc służbę czasu. Był obserwatorem komet, 
dla których przez pierwsze lata zebrał pokaźny materiał fotograficzny, który później został 
wykorzystany przez prof. K. Pokrowskiego. Posiadał szczególnie uzdolnienia matematyczne, których 
owocem była  publikacja "Tablice do rozwiązywania równań Gausa" wydana w 1917 r. a dotycząca 
teorii orbit.  
Rewolucyjne, burzliwe zmiany polityczne zachodzące wówczas na Ukrainie zmusiły J.Witkowskiego 
wraz z rodziną do opuszczenia Odessy.  5 kwietnia 1919 r. wyjechał z Odessy poprzez Saloniki (14 
kwietnia), Marsylię (19 czerwca) , by 11 października 1919 r. przybyć do  Krakowa. W Krakowie  
15 listopada uzyskał etat st. asystenta w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu 
Jagielońskiego i tym samym rozpoczął się krakowski okres działalności J.Witkowskiego. 
Obserwatorium krakowskie w tym czasie było najsilniejszym naukowym ośrodkiem astronomicznym 
w Polsce. Kierowane było przez Prof. dr Tadeusza Banachiewicza, uczonego  o wielkim  autorytecie  
naukowym  i znanym  szeroko w świecie. 
J.Witkowski włączył się intensywnie w nurt pracy badawczej i dydaktycznej. Od 1 października 1922 
r. uzyskał etat adiunkta. 1 czerwca 1928 r. przeprowadził kolokwium habilitacyjne na podstawie 










 Zakres badań naukowych okresu krakowskiego obejmował; 
   -  obserwacje gwiazd zaćmieniowych, 
   -  obserwacje gwiazd przez Księżyc, 
   -  obserwacje komet, obliczenia efemeryd, 
   -  prace obliczeniowe zakryć gwiazd przez Księżyc dla wybranych miast Polski, 
   -  prace obliczeniowe zakryć Wenus przez Księżyc (wspólnie z T.Banachiewiczem), 
   -  prace obliczeniowe totyczące dyspersji różnic wyznaczania rektascensji gwiazd wg katalogu 
      J.Kowalczyka, 
   -  obserwacje i pomiary astronomiczne w Stacji na Łysinie,  
   -  pomiary magnetyczne w Stacji przy Obserwatorium Krakowskim od 1920 r. 
   -  pomiary sejsmologiczne w Stacji przy Obserwatorium Krakowskim od 1920 r. 
   -  udział w ekspedycjach  naukowych (pomiary magnetyczne na terenach dawnej Galicji w  
      1923 r., pomiary grawimetryczne na Pomorzu), 
   -  działalnbość redakcyjna (współudział w redagowaniu okólników krakowskich, Roczników 
      Astronomicznych, od 1925 r. jest z-cą redaktora Acta Astronomica), 
 
W okresie 1919 – 1928 r. J.Witkowski opublikował 29 prac naukowych. Brał udział w wielu 
międzynarodowych konferencjach i zjazdach. Był członkiem Komisji Geodezyjnej Państw Bałtyckich, 
członkiem Państwowej Rady Mierniczej, sekretarzem PTA i pełnił wiele różnych funkcji. Odbył w 
tym czasie 5 podróży zagranicznych. 
W 1929 r. od 1 stycznia J.Witkowski został powołany na Kierownika Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersytetu Poznańskiego i mianowany na z-cę profesora UP. Tym samym 
zaczął się najbardziej pracowity i owocny okres działalności J.Witkowskiego zwany dalej 
poznańskim.  Od tego momentu  Obserwatorium Astronomiczne zaczęło się intensywnie rozwijać w 
każdym kierunku.  Nastąpiły inwestycje budowlane i instrumentalne.  Budynek główny 
Obserwatorium uzyskał dodatkowo piętro. Został wypożyczony z Narodowego Instytutu 
Astronomicznego (NIA)  refraktor Zeiss 3000/200 mm, dla którego został wybudowany w 1929 r. 
pawilon  z  obrotową kopułą o  średnicy  5  m.  Został do  celów  służby  czasu  adaptowany  schron  
wojskowy, w którym w specjalnej piwnicy na głębokości 6 m zostaje zainstalowany zegar 
wachadłowy Schort, zakupiony z funduszy Komitetu Geodezyjnego Państw Bałtyckich.  Był to zegar 
firmy "The Synchrome Co. Ltd, London ", gdzie tzw. "zegar pan" (master clock) numieszczony w 
piwnicy schronu  synchronizuje  drugi zegar "zegar sługa" (slave clock), umieszczony na I piętrze 
budynku Obserwatorium. Tym samym stworzono w Poznaniu wzorową służbę czasu. 
7 czerwca 1929 r. J.Witkowski został mianowany profesorem UP, zaś 17 października 1934 r. został 
mianowany profesorem zwyczajnym  dekretem prezydenta RP. Zdolności organizacyjne Prof. 
J.Witkowskiego spowodowały błyskawiczny rozwój  poznańskiej placówki, która zaczęła być znana i 
doceniana w świecie. Jesienią 1929 r. Obserwatorium Poznańskie brało udział w międzynarodowej 
kampanii długościowej organizowanej przez Komitet Geodezyjny Państw Bałtyckich. Pomiary 
wykonywane były przez załogę poznańską (J.Witkowski, St.Andruszewski i J.Sławski) w Poznaniu i 
Rydze. Ogółem zaobserwowano 1500 gwiazd a rejestracja momentów czasu zajęła około 6 km 












W okresie 1929 – 1939 r. główny kierunek badań naukowych obejmował;  
 
   -  obserwacje zakryć gwiazd przez Księżyc, 
   -  obserwacje pozycyjne wybranych planetoid i komet, 
   -  obserwacje astronomiczne do celów służby czasu, 
   -  obserwacje gwiazd zaćmieniowych i teoria ich orbit, 
   -  prace teoretyczno rachunkowe z zakresu efemeryd i orbit komet, 
   -  udział w organizowanych ekspedycjach naukowych na całkowite zaćmienie Słońca w 1932r 
      w    USA  i  w 1934r w Irkucku, 
- fotoelektryczne obserwacje przejść gwiazd. 
 
W tym czasie nastąpił intensywny rozwój biblioteki, zostają zakupione duże ilości książek, 
katalogów, map i wydawnictw periodycznych. Nastąpiła szeroka wymiana publikacji naukowych 
prawie z wszystkimi obserwatoriami astronomicznymi  w świecie. W szczytowym okresie wymiana 
obejmowała około150 placówek. 
Obserwatorium Astronomiczne UP wydało własne zbiory publikacji  "Publicarions de l'Observatoire 
Astronomique de l'Universite de Poznań". Pierwszy tom został wydany w 1931 r., zawierał 5 
publikacji, drugi w 1936 r. składający się z 4 zeszytów zawierał łącznie 22 publikacje. Redaktorem  
tego wydawnictwa  był  Prof.  J.Witkowski.  
Studia astronomiczne w tym okresie ukończyło 4 absolwentów, gdzie F.Koebcke, A.Przybylski i 
S.Wierzbiński wykazali uzdolnienia  z zakresu mechaniki nieba. Stąd też od 1932 r.  zakres badań 
naukowych poszerzył się o mechanikę nieba. Pod kierunkiem Prof. J.Witkowskiego powstały 
pierwsze doktoraty (St.Andruszewski , 1932r i F.Koebcke, 1934 r.). W okresie 1929 – 1939 r. Prof. 
J.Witkowski opublikował 37 prac naukowych obejmujące obserwacje gwiazd zaćmieniowych, 
obserwacje komet, obliczenia definitywnych orbit itp. 
Osobną grupę działań Prof. J.Witkowskiego stanowiły funkcje, które pełnił. Z najważniejszych należy 
wymienić funkcję Dziekana Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego UP w latach 1933-35, 
Prodziekana w latach 1936-38r i z-cę redaktora Acta Astronomica. Brał udział w wielu 
międzynarodowych konferencjach i kongresach MUA ( do 1939 r. odbył 11 wyjazdów 
zagranicznych). 
Rok 1939 był tragedią również dla Prof. J.Witkowskiego. We wrześniu 1939 r. po opuszczeniu 
miasta przez wojsko i władzę Prof. J.Witkowski brał udział w Komitecie Administracyjnym 
Uniwersytetu, którego zadaniem było zabezpieczenie majątku przed grabieżą.  29 września został 
aresztowany przez Gestapo pod zarzutem organizowania tajnej władzy wraz z innymi profesorami 
UP i osadzony w więzieniu przy ul.Młyńskiej. Po 10 dniach został wypuszczony pod warunkiem nie 
opuszczania miasta Poznania i meldowania się w Gestapo.  11 października udało się mu wyjechać do 
Krakowa, gdzie uzyskał  pomoc i schronienie u przyjaciół dr-stwa  P.Wysockich. Od marca do maja  
1940 r. pracował w PCK, potem dzięki staraniom Prof. T. Banachiewicza  został przyjęty do pracy w 
Obserwatorium Astronomicznym w Krakowie w charakterze asystenta aż do chwili oswobodzenia 
miasta. Poza normalną działalnością asystencką Prof. J.Witkowski prowadził obserwacje 
astronomiczne, prace rachunkowe, brał udział w tajnych zebraniach naukowych Obserwatorium, 
organizowanych przez Prof. T.Banachiewicza, na których to wygłosił kilka referatów. Brał udział w 
egzaminowaniu studentów, udzielał wskazówek doktorantom, udostępniał dane meteorologiczne 








sprowadził dr F.Koebcke z żoną , których Prof. T.Banachiewicz zatrudnia w charakterze 
obserwatorów w  stacji astronomicznej na Lubomirze.   
27 stycznia 1945 r. po oswobodzeniu Krakowa brał udział w zebraniu organizacyjnym byłych 
profesorów Uniwersytetu Poznańskiego zamieszkałych w Krakowie, celem utworzenia Komitetu 
Organizacyjnego Uniwersytetu Poznańskiego. Został wybrany sekretarzem tego Komitetu i 
skierowany w skład delegacji do Poznania, celem zabezpieczenia mienia i organizacji Uniwersytetu.  
Przybył do Poznania 18 marca 1945 r. i objął kierownictwo Obserwatorium Astronomicznego. Stan 
Obserwatorium przedstawiał się niekorzystnie, ze względu na skromne wyposażnie instrumentalne. 
Zakupione tuż przed wojną lustro paraboliczne średnicy 50 cm zostało przez Niemców wywiezione 
do firmy Georg-Tremel w Austrii. Prof. J.Witkowski dokonywał usilnych starań rewindykacyjnych, 
celem odzyskania tej cennej optyki. Starania skończyły się niepowodzeniem, między innymi z 
powodu nie uzyskania zgody na wyjazd do Austrii, celem dokonania bezpośrednich rozmów z firmą 
Georg-Temel. Starania te trwały do roku 1948.  
Tematyka naukowa  Obserwatorium była kontynuacją okresu przedwojennego. Obejmowała badania 
astrometryczne w kierunku astronomii względnej, absolutnej i prac teoretycznych. Prace 
obserwacyjne sprowadzały się do fotografowania małych planet i komet, obserwacji zakryć gwiazd 
przez Księżyc, obserwacji wybranych gwiazd zaćmieniowych. W ramach tych obserwacji została 
odkryta w 1949 r.  w OA przez Jerzego Dobrzyckiego i Andrzeja Kwieka planetoida, która później 
uzyskała nazwę Posnania. Była to pierwsza planetoida odkryta w Polsce. Od tego momentu 
fotograficzne metody obserwacji weszły już na stałe do Obserwatorium. 
Od 1945 r. rozpoczęto w Obserwatorium intensywną działalność dydaktyczną. Na zajęcia 
astronomiczne uczęszczało średnio 50 studentów rocznie. W Obserwatorium otwarto studia 
astronomiczne, które to do 1953 r. ukończyło 8 absolwentów. W tym okresie również zakończono 
dwa przewody doktorskie (St.Wierzbiński i  A.Zajączkowski). 
Prof. J.Witkowski został w 1947 r. powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii 
Umiejętności oraz na przewodniczącego III wydziału PTPN w Poznaniu. Od lipca 1948 r. został 
powołany na Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP na lata 1948 - 1950. Od 1946 r. 
prof. J.Witkowski był Redaktorem Biuletynu Zagranicznego PTPN, w którym to pracownicy OA 
również publikują swe prace. 
W końcu grudnia 1950 r. Prof. J.Witkowski wraz z Prof. E.Rybką przybywał na zaproszenie AN 
ZSRR w Moskwie, gdzie udało się im nawiązać szeroką współpracę w zakresie badań ruchu 
wirowego Ziemi i służby czasu. Owocem tej współpracy było powstanie Astronomicznej Stacji 
Szerokościowej w Borowcu, której położenie geograficzne w stosunku do Obserwatorium 
Astronomicznego w Irkucku ( ta sama szerokość geograficzna  i długość geograficzna różniąca się o 
90 stopni ) stworzyło optymalne warunki dla wspólnych obserwacji zmian położenia osi obrotu 
Ziemi. Stację rozpoczęto budować w 1953 r., zaś normalną pracę badawczą rozpoczęto w 1957 r. 
Organizatorem tej placówki i jej pierwszym kierownikiem był prof. J.Witkowski.  Zakres badań 
obejmował przemieszczanie się osi obrotu Ziemi, ruch wirowy Ziemi, jego okres i zmiany czasu oraz 
przypływy skorupy ziemskiej. Do realizacji tych celów stworzono nowoczesną służbę czasu opartą na 
zegarach kwarcowych a później na wzorcach atomowych.  
Prof. J.Witkowski stworzył placówkę, która liczyła się w świecie, jej wyniki były przekazywane do 
Central Bureau of the International Polar Motion Service w Mizusawie (Japonia) i do 
Międzynarodowego Biura Służby Czasu ( BIH ) w Paryżu. Stacja brała również udział w badaniach 
Międzynarodowego Roku Geofizycznego ( MRG ) w 1958r. Była kierowana przez Prof. 








W 1957 r. na bazie pracowni z zakresu astronomii Polskiej Akadermii Nauk powstał Zakład 
Astronomii. W skład jego wchodziły pracownie; Astrofizyki I w Toruniu, Astrofizyki II w Warszawie 
i Astrometrii, Mechaniki Nieba w Borowcu (ASS).  Pierwszym kierownikiem został Prof. 
J.Witkowski i pełnił tę funkcję do 30.09.1962 r. 
W ramach działalności Zakładu Astronomii zakupiono w firmie Zeiss teleskop Schmidta 60/90 cm 
przeznaczony docelowo dla Centralnego Obserwatorium Astronomicznego oraz wykonano w 
pracowniach kilka unikalnych konstrukcji jak; teleskop zenitalny dla ASS w Borowcu, ruchomy 
radioteleskop paraboliczny średnicy 12 m i interferometr dla Pracowni Astrofizyki I w Toruniu. 
Podstawowa działalność Prof. J.Witkowskiego była związana jednak z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza, gdzie był kierownikiem Katedry Astronomii i Obserwatorium Astronomicznego. 
Dobijał się usilnie o dofinansowanie poznańskiej astronomii, marzył o rozbudowie instrumentarium i 
całego Obserwatorium. Uzyskał nowe etaty dla pracowników. Rzeczywistość była bardzo 
bezwzględna, brak środków finansowych dla uczelni ciągle odsuwał zadania, które sobie stawiał.    
Związał się na zawsze z ośrodkiem poznańskim. Po śmierci prof. T.Banachiewicza w 1954 r. miał 
propozycję objęcia kierownictwa Obserwatorium krakowskiego z którego zdecydowanie 
zrezygnował.   Kierownictwo Obserwatorium pełnił do emereytury. 1 października 1962r przekazał  
je swemu uczniowi prof. Fryderykowi Koebcke. 
Osobnym rozdziałem działalności prof. J.Witkowskiego może być działalność redaktorska, którą 
rozpoczął już w 1920 r. będąc współredaktorem wydawnictw Obserwatorium Krakowskiego. Od 
1925 - 1955 r. był zastępcą redaktora Acta Astronomica, następnie był redaktorem naczelnym aż do 
roku 1966. W okresie poznańskim od 1946 – 1972 r. był redaktorem Biuletynu Zagranicznego PTPN  
seria B i recenzentem kilku innych wydawnictw. Był poliglotą, znał biegle w mowie i piśmie język 
francuski, angielski, niemiecki, rosyjski a ponadto biernie jeszcze 10 języków. 
Prof. J.Witkowski na przestrzeni swego pracowitego życia pełnił ponad 30 różnych funkcji w 
organizacjach krajowych i zagranicznych. Między innymi był członkiem Komisji Geodezyjnej Państw 
Bałtyckich, sekretarzem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego od 1920 r., członkiem 
założycielem Narodowego Instytutu Astronomicznego, członkiem Societe Astronomique France, 
członkiem Komitetu Astronomii i Geodezji PAN, członkiem Międzynarodowej  Unii Astronomicznej, 
członkiem British Interplanetary Society i wielu innych.  
Prof. J.Witkowski brał czynny udział w około 60 naukowych wyjazdach zagranicznych, niędzy 
innymi na Kongresy MUA (1922 r., 1932 r., 1935 r., 1938 r., 1955 r., 1958 r., 1961 r., 1964 r., 1967 
r.), na Miedzynarodowe Symposja Przypływów Skorupy Ziemskiej, na międzynarodowe kolokwia 
specjalistyczne. 
W latach 1920 -1953 brał udział w 10 ekspedycjach naukowych, gdzie z najważniejszych wymienić 
należy; w 1926 r. ekspedycję  grawimetryczną na trasie Gdynia - Warszawa, w 1929 r. ekspedycję 
pomiaru długości geograficznej organizowaną przez Komitet Geodezyjny Państw Bałtyckich do 
Rygi, ekspedycje w 1932 r., 1936 r., 1953 r. na całkowite zaćmienia Słońca. 
W zakresie działalności dydaktycznej prof. J.Witkowski był promotorem 15 doktorantów, z których 
10 uzyskało później stopnie profesorskie. Jego wykładów słuchało tysiące studentów, był opiekunem 
i recenzentem kilkudziesięciu prac magisterskich. Wygłaszał prelekcje popularno - naukowe dla 
szerokiego grona słuchaczy, opublikował wiele artykułów popularno - naukowych oraz 
komunikatów w prasie, radio i telewizji. 
Wykonał kilkadziesiąt recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych oraz ponad 20 ocen dorobku 










W dorobku swoim posiada ponad 170 publikacji naukowych. Prace te obejmują obserwacje 
astronomiczne, prace dotyczące eksperymentów badawczych, prace rachunkowe, prace teoretyczne i 
popularyzacyjne. 
Za swoją działalność dydaktyczną i naukową został odznaczony w 1957 r. Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski i w 1972 r. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 
oraz wieloma pomniejszymi wyróżnieniami. 
Zmarł 26 maja 1976 r . Grób znajduje się na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. 
 
2. Dane o zatrudnieniu 
 
Zestawienie zatrudnienia Prof. dr J.Witkowskiego; 
 
- W okresie studiów 1910-1914 r.  pracował w Obserwatorium  Astronomicznym w Odessie jako 
   wolontariusz 
- Od  sierpnia 1916 r. do stycznia 1917 r. był zatrudniony jako nauczyciel fizyki i kosmografii w   
   Gimnazjum Klasycznym Min. Ośw. im. Panczenki w Odessie 
- Od stycznia 1917 r. do 5.04.1919 r. uzyskał stypendium ministerialne i pracował w charakterze  
   asystenta w Obserwatorium Astronomicznym w Odessie   
   W marcu 1919 r. wyjechał via Konstantynopol, Marsylia  do Polski                                       
- Od 15.11.1919 r.  - 30.09.1922 r. był zatrudniony  w Obserwatorium Astronomicznym   
  Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie na etacie st. asystenta. 
- Od  1.10.1922 r. - 31.12. 1928 r.  był zatrudniony  jako adiunkt w OA UJ 
- Od  1.01.1929 r. - 6.06.1929 r.  był zatrudniony  na etacie zastępcy profesora i kierownika   
   Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Poznańskiego 
- Od 7.06.1929 r. - 16.10.1934 r.  był zatrudniony  na etacie profesora  nzw. w OA UP  
- Od  17.10.1934  -  1.09.1939 r.   był zatrudniony  na etacie  profesora zwyczajnego OA UP  
- W listopadzie 1939 r. został wysiedlony przez okupanta do tzw. Generalnej Guberni 
- Od  1.05.1940  - 17.03.1945 r.  był zatrudniony  w Obserwatorium Astronomicznym   
Uniwersutetu Jagielońskiego w Krakowie na etacie asystenta. 
- Od 18.03.1945  - 1.10.1962 r.  był zatrudniony  na etacie profesora zwyczajnego i Kierownika  
  Obserwatorium Astronomicznego UP  (1.10.1962 r. przeszedł na emeryturę w UAM) 
- Od 1954 – 1957 r. organizował Astronomniczną Stację Szerokościową w Borowcu (oficjalnie  
  zatrudniony był w ASS od 1.3.1955 r. jako organizator) 
- Od  1.01.1957  - 1965 r.  pełnił funkcję I Kierownika  ASS w Borowcu 
- Od 1957 - 1962 r.  był zatrudniony  w Zakładzie Astronomii PAN w Warszawie jako 
  Kierownik. 
 
3. Pełnione funkcje 
 
Wykaz najważniejszych pełnionych funkcji przez Prof. dr J.Witkowskiego; 
 
 -  1.01.1929  - 1.09. 1939 r.   i  18.03.1945 - 1.10.1962 r.  pełnił funkcję  Kierownika 
     Obserwatorium  Astronomicznego Uniwersytetu Poznańskiego  w Poznaniu  








 -  W r. akad. 1933/34 i 1934/35 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Mat.-Przyr. UP z wyboru. 
 -  W r. akad. 1936/37  i  1937/38 pełnił funkcję Prodziekana  Wydz. Mat.-Przyr. UP  z wyboru. 
 -  W r. akad. 1948/49 i 1949/50  pełnił funkcję Dziekana Wydz. Mat.-  Przyrodniczego UP. 
 -  W okresie 1.01.1954  - 1965 r.  był Kierownikiem Astronomicznej Stacji Szerokościowej PAN  
    w Borowcu. 
 -  W okresie 12.12.1947 - 12.05.1958 r. był Przewodniczącym III Wydziału PTPN  
 -  W okresie 1.01.1957   - 30.09.1962 r.  był Kierownikiem  Zakładu Astronomii PAN w  
    Warszawie 
 -  Od 13.06.1947 r.  był Członkiem  Korespondentem PAU Wydziału  Mat.-Przyrodniczego. 
 -  Od 26.06.1959 r. był  Członkiem  Korespondentem  PAN. 
 
 
4. Wykaz pełnionych funkcji w organizacjach naukowych krajowych i zagranicznych 
 
- Członek Komitetu Narodowego Astronomicznego przy Akademii Umiejętności (później  
   sekretarz) 
- Członek Komisji Geodezyjnej Państw Bałtyckich. 
- Członek Państwowej Rady Mierniczej. 
- Współpracownik Komisji Fizjograficznej AU w Krakowie od 5.07.1920 r. do chwili rozwiązania. 
- Sekretarz  (członek założyciel , sekretarz, potem przewodniczący) Polskiego Towarzystwa  
  Astronomicznego od 1920 r. 
- Członek założyciel Narodowego Instytutu  Astronomicznego. 
- Sekretarz byłej sekcji geofizycznej Komisji Fizjograficznej Akad. Umiejętności. 
- Sekretarz Polskiego Komitetu Astronomicznego Narodowego. 
- Cz³onek Societe Astronomique de France od  1910 r. 
- Cz³onek Intern. Society for the Exploration of Arctic Regions  od 1928 r. 
- Członek Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (Oddział w Poznaniu, później 
   przewodniczący  do 1958 r.). 
- Członek Towarzystwa Przyjaciół Astronomii (Oddział w Poznaniu, I prezes i współzałożyciel  
   19.11.1933 r.). 
- Członek Polskiego Towarzystwa  Matematycznego (Oddział w Poznaniu). 
- Członek Komisji Matematycznej od 1934 r. 
- Przewodniczący  Komitetu Narodowego przy PAN do Spraw Międz. Unii Geodezji i Geofizyki. 
- Członek  PTPN  w Poznaniu (przew. III Wydz. tegoż od 1948-1958 r.). 
- Członek Międzynarodowej Unii Astronomicznej. 
- Członek Komisji Nr.5 MUA (Bibliografia ). 
- Członek Komisji Nr.31 MUA (Wymiana Astronomów). 
- Członek Royal Astronomical Society. 
- Członek British Astr. Assoc. 
- Członek British Interplanetary Society. 
- Z-ca Przewodniczącego Komitetu Narodowego przy PAN do Spraw Międzynarodowej Unii  
  Astronomicznej. 
- Członek Głównej Komisji Kwalifikacyjnej przy PAU od 1.10.1955 - 1965r. 
- Członek Komitetu Międzynarodowej Współpracy Geofizycznej przy PAN. 








  Komisji MRG. 
- Przewodniczący  Komisji Astrometrycznej przy Komitecie Astronomicznym PAN od 1955  r. 
- Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Profesorów UP od 1948 r. 
- Członek Zespołu Rzeczoznawców Astronomii MSW od  9.4.1957 r. 
- Członek Komisji Nauk Podstawowych Stosowanych od 9.01.1959 r. 
- Członek Komitetu Astronomii PAN. 
- Członek Rady Naukowej Zakładu Astronomii PAN, od 21.06.1960 r. 
- Członek Komitetu Geofizyki PAN od 13.6.1960 – 1963 r. 
- Członek Rady Naukowej Planetarium w Chorzowie od 25.02.1965 – 1968 r. 
- Członek Komitetu Geodezji PAN od 1969 – 1974 r. 
- Członek Komisji Terminologii Astronomicznej PAN. 
- Członek Komisji Historii Nauki PAN. 
- Członek  de la Commission  des Marees Terrestres. 
- Przewodniczący Komisji Czasu przy PAN. 
- Przewodniczący Sekcji Koordynacyjnej Służby Czasu Komitetu Geodezyjnego PAN. 
- Członek Komisji Kopernikańskiej Komitetu Historii Nauki i Techniki PAU 
- Członek Towarzystwa  Naukowego w Toruniu. 
- Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Astronomii PAN od 1.05.1969 -  
  30.04.1972 r. 
- Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Astronomii PAN od 1.5.1972 r. 
 
5. Inne pełnione funkcje 
 
- Zastępca Redaktora Acta Astronomica od 1925 – 1955 r. 
- Redaktor Naczelny  Acta Astronomica od 1955 – 1966 r. 
- Redaktor Biuletynu Zagranicznego Poznańskiego Towarzystwa  Przyjaciół Nauk , Seria B, od  
  1946 – 1972 r. 
- Współredaktor wydawnictw Obserwatorium Krakowskiego w okresie 1920-1928 r. 
- Redaktor Rocznika Astronomicznego Obserwatorium  Krakowskiego,  Suppl. Intern. w okresie 
  1955-1959 r. 
- Członek Redakcji  Postępów Astronomii  w okresie 1959 – 1973 r. 
- Redaktor Sesji Kopernikańskiej PAN 15-16.09.1953 r. 
- Redaktor Monografii T.Banachiewicza pt  "Rachunek krakowianowy". 
- Redaktor i wydawca  "Publications de l'Observatoire de Poznań...". 
- Recenzent PWN, Zakłady Wydawnictw im. Ossolińskich,  PWPN, Warszawa. 
 
6. Konferencje i wyjazdy zagraniczne prof. J.Witkowskiego 
 
1917 r. - Naukowy wyjazd do Szwecji. 
1921 r. - Podróż do Niemiec i Francji - zwiedzanie obserwatoriów astronomicznych (razem z  
            T.Banachiewiczem). 
1922 r.- Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej  w Rzymie. 
1927 r.- Posiedzenie Komisji Geodezyjnej Państw Bałtyckich w Rydze, 14-26.05.1927 r. 
1928 r.-         "                   "            "                "                "          w Berlinie. 








              refraktora  Grubb'a  dla OA UJ  w okresie 22.09. - 8.10.1928 r. 
1930 r.- Zjazd Astronomów  'Gesellschaft der Astronomen' w Budapeszcie , 4-19.08.1930 r. ,  
             (trasa podróży Wiedeń, Budapeszt, Drezno). 
1930 r.- Posiedzenie Komisji Geodezyjnej Państw Bałtyckich w Kopenhadze, 11-25.10.1930 r., 
             (trasa podróży Kopenhaga, Paryż). 
1932 r.- IV Kongres MUA, 2-9.08.1932 r. , Cambrigde, USA. 
1934 r.- Posiedzenie Komisji Geodezyjnej Państw Bałtyckich  w Leningradzie, 6-23.09.1934 r.,  
             (Moskwa,  Leningrad). 
1935 r.- Podróż do Francji i Niemiec (4.07 - 27.08.1935 r.) razem z  żoną i E.Warmbier trasą 
            Berlin, Koln, Lourdes, Nimes, Grenoble, Genewa, Munchen, Nurnberg, Dresden, Breslau .       
1935 r.- V Kongres MUA , 10-17.07.1935 r., Pary¿. 
1936 r.- Podróż do Szwajcarii  i Niemiec, 17 - 30. 08.1936 r.,  tras¹ Breslau, Lipsk, Jena, Heidelberg, 
              Hamburg, Bergedorf, Helgeland (?), Berlin, Potsdam.     
1938 r.- Posiedzenie Komisji Geodezyjnej Państw Bałtyckich w Kownie , 9.06-19.06.1938 r . 
1938 r.- V  Kongres  MUA,  Sztokholm, 3-10.08.1938 r. , razem z F.Koebcke.  
1938 r. - Podróż Niemcy, Włochy, Francja , od 15.07. - 20.08.1938 r. , trasą Berlin, Koln,  Paryż,  
               Marsylia, Juan-les-Pins, Nicea, Monte Carlo,  Piza, Neapol, Pompea,  Capri, Rzym,  
               Florencia, Wenecja,  Munchen, Drezno. 
1939 r.- Podróż do Francji, 15.07.- 19.08.1939 r., trasa Berlin , Paryz, Avignon, Juan-les-Pins,  
              Nicea, Lyon, Strasburg, Heidelberg. 
1946 r.- Międzynarodowy Zjazd Astronomów w Kopenhadze, 7-12.03.1946 r. 
1946 r.- Jubileuszowy Zjazd Szwajcarskiego Towarzystwa Przyrodników, Zurich, 7-9.09.1946 r. 
1950 r.- Konferencja Astrometryczna w Moskwie, 22-29.12.1950 r. 
1954 r.- XI Konferencja Astrometryczna ZSRR, referat J.Witkowskiego, otwarcie Obserwatorium 
              Astronomicznego w Pułkowie, 18-28.05.1954 r. 
1955 r.- Kongres  MUA , Londyn , Dublin, sprawozdanie J.Witkowskiego, 26.08.- 9.09.1955 r. 
1956 r.- Zjazd Szwedzkiego Towarzystwa  Astronomicznego, Sztokholm, 20.01- 22.01.1956 r. 
1956 r.- Regionalny Zjazd MRG, Moskwa, 18.08 - 27.08.1956 r. 
1957 r.- Konferencja BIH , Paryż, 5.03. - 18.03.1957r, dalej Londyn. 
1957 r.- Posiedzenie  Królewskiego  Towarzystwa  Astronomicznego  w  Londynie,  referat 
             J.Witkowskiego w R.A.S ,  5.03- 18.03.1957 r. 
1957 r.- Sympozjum Materii Międzyplanetarnej, Jena,  Weimar, Babelsberg, 7.10. -17.10.1957 r . 
              referat J.Witkowskiego; "Zur  Frage  der Ursprungs der Kometen". 
1958 r.- XIV  Wszechzwiązkowa  Konferencja Astrometryczna , Kijów, 7.10 - 17.10.1958 r., 
              referat J.Witkowskiego. 
1958 r.- II Symposium on Earthtides (II Symp. Przypływów Ziemskich), Munchen, 
             21-26.07.1958 r., referat J.Witkowskiego. 
1958 r.- V  CSAGI  Meeting , Moskwa, 30.07.- 10.08.1958 r., referat J.Witkowskiego. 
1958 r.- Zjazd  MUA, Moskwa, 12-20.08.1958 r.  
1958 r.- Wyjazd do Jeny - Zeiss i Sonnebergu, 8-14.12.1958 r. 
1959 r.- Regionalny Zjazd  MRG, Moskwa, 2-8.02.1959 r. 
1959 r.- III Symp. Przypływów Skorupy Ziemskiej,Triest, 3-12.07.1959r, referat J.Witkowskiego. 
1959 r.- Commission Gravimetrique Internationale, Paris, 15-19.09.1959 r. 
1959 r.- I Międzynarodowe Kolokwium Obliczeń Geodezyjnych, 9-13.09.1959 r.,  Kraków. 








1960 r.- XII Assemble Generale, International  Union of Geodesy and Geophysics, Helsinki, 
              26.07. - 6.08.1960 r., referat J.Witkowskiego. 
1960 r.- Otwarcie Obserwatorium Astronomicznego w Tautenbergu,  również wyjazd do  
              Weimaru  i Jeny,18-24.10.1960 r. 
1961 r.- Zjazd Geofizyczny, Freiberg, Leipsig, Dresden, Sonneberg, 24-27.05.1961 r., referat 
              J.Witkowskiego "Rechers sur les pendules doubles type Lettau faites a la Station de  
              Latitude  d'Academie Polonaise a Borowiec".   
1961 r.- IV Symposium on Earth Tides, Bruxelle, 5-10.06.1961 r., referat J.Witkowskiego,  
             "Einige    bemerkungen zum Gezeiten- Problem". 
1961 r.- Zjazd  MUA, Berkeley, 15-24.08.1961 r., referat J.Witkowskiego. 
1961 r.- XI Meeting UAI, 15-24.09.1961 r., (?) . 
1961 r.- Kolokwium Międzynarodowej Współpracy Geofizycznej, Warszawa, 12-16.12.1961 r.,  
              referat J.Witkowskiego. 
1962 r.- Symposium uber regente Erdkrustenbewegungen, Lipsk,  Markkleberg, 21-26.05.1962 r.,  
             Potsdam-Inst. Geodezyjny, referat J.Witkowskiego; "Einige  bemerkungen  zun  Gezeit - 
             Problem". 
1962 r.- Wyjazd na 40-lecie Obserwatorium Astronomicznego w Bautzen, Symposium  
              Satelitarne, 9-13.06.1962 r. 
1962 r.- Commision Gravimetrique Internationale, Paris, 10-15.09.1962 r.  
1963 r.- COSPAR, Warszawa, 3-12.06.1963 r. 
1963 r.- Tagung der Satellitenbeobachter, NRD, 24-28.06.1963 r. 
1964 r.- V Symposium sur les Marees Terrestres, Bruxelle, 1-6.06.1964r, referat J.Witkowskiego. 
1964 r.- Kongres  MUA,  Hamburg, 25.08. - 3.09.1964 r. 
1964 r.- Obserwatoria astronomiczne, geodezyjne i geofizyczne, Freiberg, Lipsk, Drezno,  
              Sonneberg,Potsdam, wrzesień 1964 r. 
1965 r.- Commision Gravimetrique Internationale, Paris, 13-18.09.1965 r. 
1966 r.- Algier,  wykłady astronomii klasycznej na Uniwersytecie Algierskim (visiting professor). 
1967 r.- Zjazd  MUA, Praga, 20-31.08.1967 r. 
1967 r.- Wyjazd do Budapesztu, Zagrzebia i Szplitu. 
1969 r.- Wyjazd do Francji 
1970 r.- Symposjum UAI , Nr 45, Ruch, ewolucja i pochodzenie komet, Leningrad, 
              4-11.08.1970 r.,  referat J.Witkowskiego o kometach. 
1971 r.- Algier,26.7.1971r - 21.11.1971 r., wykłady z astronomii klasycznej w Universytecie  
              Algierskim, 
1973 r.- Inter. Symposium on Computetional Methods in Geometrical nGeodesy, Oxford, Anglia, 
              2-8.9.1973 r. 
1973 r.- Algier, 20.07.1973 do 6.11.1973 r.,  j.w. 
1974 r.- Algier, 1.08.1974 - 02.1975 r., wakacje u córki Anny. 
 













7. Konferencje krajowe i wyjazdy naukowe 
 
1923 r.- I Zjazd  Astronomów Polskich, Toruń, 19.02.1923r. 
1923.r.- Posiedzenie PAU w dniu 2.07.1923r. 
1925 r.- Posiedzenie PAU w dniu 9.11.1925r. 
1926 r.- Posiedzenie PAU w dniu 5.07.1926 r. 
1927 r.- Posiedzenie PAU w dniu 7.11.1927 r. 
1934 r.- Zjazd Naukowy Astronomów Polskich, 29-31.08.1934 r. w Warszawie. 
1938 r.- Posiedzenie Rady Nauk Ścisłych i Stosowanych  (23.04.1938 r.). 
1950 r.- IV Zjazd Naukowy PTA, 11-13.06.1950 r., Wrocław. 
1951 r.- Kongres Nauki Polskiej, 29.6.- 2.07.1951 r., Warszawa. 
1953 r.- Sesja Kopernikańska PAN, 15-16.09.1953 r., Warszawa, przewodniczenie sesji i referat  
           J.Witkowskiego. 
1954 r.- VI Zjazd Naukowy PTA, 1954 r., Kraków. 
1955 r.- VII  Zjazd Naukowy PTA, grudzień 1955 r., Poznań, referaty pracowników  OA UP. 
1956 r.- Konferencja Astronomów z udziałem astronomów Czechosłowacji, 12-14.06.1956 r., 
            referat J.Witkowskiego; "Astrometria w Polsce". 
1959 r.- Zjazd Naukowy AGH w Krakowie, otwarcie Zjazdu przez J.Witkowskiego (9.09.1959r.). 
1959 r.- Sesja III Wydziału PAN w Borowcu, 23.11.1959 r., referat J.Witkowskiego. 
1961 r.- X Zjazd Naukowy  PTA , 14-16.09.1961 r. w Warszawie, referat J.Witkowskiego. 
1962 r.- Krajowy Zjazd Kometologów, Warszawa. 
1963 r.- VI Konferencja COSPAR , Warszawa. 
1964 r.- Ogólnopolskie Sympozjum poświęcone triangulacji satelitarnej, Poznań. 
1966 r.- Seminarium Krajowe "Badanie zmian szerokości i ruchu bieguna prowadzone w Polsce", 
            5-6.10.1966 r., ASS,   Borowiec. 
1967 r.- XIII Zjazd Naukowy PTA, 26-28.10.1967 r., Wrocław. 
1967 r.- Spotkanie Towarzyskie związane z 10-leciem pracy ASS w Borowcu, 8.11.1967 r. 
1969 r.- XIV Zjazd Naukowy PTA w Chorzowie, 24-27.09.1969 r. 
 
.........   Udział czynny  i  bierny w  około 150 - 200  konferencjach  i  posiedzeniach  krajowych, 
 
 
8. Udział w ekspedycjach naukowych 
 
Prof.  J.Witkowski brał czynny udział w następujących ekspedycjach; 
 
1920 r,- Pomiary długości i azymutu punktu trygonometrycznego pod Łodzią. 
1923 r.- Ekspedycja Komisji Fizjograficznej PAU do pomiarów magnetycznych Małopolski,  
            wspólnie z  M.Kamieńskim,  9 - 19.09.1923 r. 
1923 r.- Badanie miejsca pod NSA w okolicach Tarnowa, 13-15.04.1923 r. 
1926 r.- Pomiary magnetyczne i wyznaczenie współrzędnych  geograficznych Stacji  
             Astronomicznej  na Lubomirze. 
1926 r.- Ekspedycja grawimetryczna Obserwatorium Krakowskiego, wspólnie z Miedźwieckim,  
             17 - 28.09.1926 r., na trasie Gdynia, Kartuzy, Warszawa. 








             (w okresie 18.08. - 22.09.1929 r.) wspólnie z St.Andruszewskim. 
1932 r.- Ekspedycja Narodowego Instytutu Astronomicznego na zaćmienie Słońca do USA na 
            dzień 31.08.1932 r., 15.08. - 22.09.1932 r. 
1933 r.- Pomiary długościowe międzynarodowe. 
1936 r.- Ekspedycja NIA  na zaćmienie Słońca do Omska  w okresie 4.06. - 27.06.1936 r.  
             wspólnie z F.Koebcke. 
1954 r.- Polska Ekspedycja na zaćmienie Słońca do Trakiszek k/Suwałek. 
 
9. Wykaz magistrantów i studentów Prof. J.Witkowskiego 
 
L.P     Nazwisko i imię                  Tytuł pracy  magisterskiej, inne uwagi 
 
  1 Sławski Jerzy student astronomii stażem najdłuższy,  asystent wolontariusz, 
laborant, mł.asystent OA UP 
  2 Koebcke Fryderyk "Orbita definitywna komety 1930 I (Peltier-Schwassmann-
Wachmann)" 
  3 Warmier Edyta "Untersuchungen der Schraube des positiosmikrometers der 
Uniwersitas Sternvarte zu Poznań" 
  4 Wierzbiński Stefan "Wyznaczenie szerokości geograficznej Poznania z obserwacji  
w I wertykale przy zastosowaniu   mikrometru bezosobowego  
met. Struve słupa fundamentalnego" 
  5 Przybylski Antoni "Orbite definitive de la comete 1932 b (Hougton-Ensor)" 
 
  6 Zając Alfred student matematyki zaliczający przedmioty astronomiczne 
 
  7 Fenger  Karol                                           - " - 
  8 Dziurla Maciej                                           - " - 
  9 Galubiński Leszek "Zakrycia gwiazd przez Księżyc" 
 10 Kwiek Andrzej student astronomii, mgr, "Przybliżona orbita Posnani"  
 11 Hurnik Hieronim "Badanie  obiektywu Steinheil nr 43262" 
 12 Rewaj Tadeusz uzyskał absolutorium z astronomii 
 13 Szczepański 
Kazimierz 
uzyskał absolutorium z astronomii 
 14 Przemysław Zbijewski student  matematyki, mgr, aktywny członek Koła Naukowego 
Astronomii 
 15 Wiesław Wiśniewski mgr astronomii 
 
 16 Dobrzycki Jerzy "Badanie nad orbitą komety Holmesa" 
 








 18 Moczko Janusz "Badanie błędów płytomierza Zeiss Nr 12944" 
 19 Adamanis Barbara studentka astronomii I-III r., studia ukończyła w Wrocławiu 
 20 Falkiewicz Barbara studentka astronomii I-IIIr., studia ukończyła eksternistycznie w 
Poznaniu 
 21 Nowak Stanisław student astronomii I-IIIr., studia ukończył w Wrocławiu 
 22 Swierkowska 
Stanisława 
mgr astronomii, 1960r,  pr. mgr "Kontrolne wyznaczenie 
















absolwenci astronomii z lat 1963-64 r., którzy byli jeszcze 
słuchaczami wykładów  Prof.dr J.Witkowskiego 
      
 
 




   Nazwisko i imię                            Tytuł  pracy  doktorskiej 
 
  1 Andruszewski 
Stanisław 
"Wyznaczenie poprawek położenia Księżyca z zakryć gwiazd 
przez Księżyc obserwowanych w latach 1923/25 r. w 
Obserwatorium Astronomicznym  Uniwersytetu Poznańskiego", 
1932 r. 
  2 Koebcke Fryderyk "O zastosowaniu krakowianów w astronomii", 1936 r. 
 
  3 Wierzbiński Stefan  "Aplication  du  micrometre  impersonal  aux  observations du  
passage  des etoiles dans le premier vertical pour determiner la 
latitude suivant la methode de Struve", 1946 r. 
  4 Zajączkowski 
Alfons 
"Badanie obiektywu teleskopowego", 1951 r. 
 
5 Rybka  Przemysław  
 
  6 Hurnik Hieronim "Rozkład periheliów i biegunów orbit komet nieperiodycznych w 
przestrzeni" 
  7 Szulakowski 
Włodzimierz 
"Libracja Księżyca z długości cieni  księżycowych" 
  8 Dobrzycki Jerzy 
 








  9 Domiński Ireneusz 
 
"Wyprowadzenie  długości  Borowca  na  podstawie  własnych 
obserwacji czasu prowadzonych  w  kampanii MGR  z  dokładną 





"Wyprowadzenie  długości  geogr. ASS w Borowcu  na podstawie 






"Wpływ  programu  obserwaczjnego  na  obserwowane  zmiany 
szerokości w  Borowcu" 
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Sałabun Józef "Ruch radialny ciał w polu grawitacyjnym masy kulistej o 





"Wyznaczenie  różnicy  długości  ASS  Borowiec - Obserwatorium 
Astronomiczne UAM  w Poznaniu", 1965 r. 




11. Działalność dydaktyczna 
 
Działalność dydaktyczna Prof.  J.Witkowskiego obejmowała głównie nauczanie studentów 
wydziałów Folozoficznych i Przyrodniczych w Uniwersytetach; Jagielońskim i Poznańskim. 
Był opiekunem prowadzącym kilkanaście prac magisterskich  i promotorem 15 prac doktorskich. 
Ponadto był recenzentem kilkudziesieciu prac doktorskich i habilitacyjnych. Prowadził szeroką 
działalność popularyzacyjną  z zakresu astronomii obejmującą artykuły popularne publikowane w 
czasopismach  Urania i Postępy Astronomii oraz  jest autorem około 100 komunikatów o tematyce 
astronomicznej w prasie krajowej i zagranicznej. Komunikaty pojawiały się w Głosie Wielkopolskim, 
Kurierze Wieczornym, Trybunie Ludu, Rzeczypospolitej, w Ilustrowanym Kurierze Codziennym, 
Expresie Poznańskim, Kurierze Wielkopolskim, Gazecie Poznańskiej itp. 
Popularyzacje prowadził również poprzez Polskie Radio i  Telewizję.  Przeprowadził conajmniej 100 
prelekcji i wykładów na terenie Polski jak również i w krajach , do których wyjeżdżał. 
 
Prof.  J.Witkowski ; 
   - w 1916 r. był nauczycielem  fizyki i kosmografii w Gimnazjum w Odessie (1rok), 
   - w 1923 – 1929 r. prowadził wykłady zlecone i ćwiczenia z astronomii w UJ w Krakowie, 
   - w 1929 – 1939 r. prowadził wykłady i cwiczenia z astronomii ogólnej, mechaniki nieba, teorii 
      orbit itp w Uniwersytecie Poznańskim, 
   - w 1940 – 1945 r. prowadził zajęcia dydaktyczne konspiracyjne dla studentów astronomii w 
      Uniwersytecie Jagielońskim w czasie okupacji niemieckiej, 
- w 1945 – 1962 r.  prowadził wykłady z astronomii ogólnej, astronomii teoretycznej,  
    astrofizyki, astronomii sferycznej, astronomii gwiazdowej, astronomii praktycznej itp w   
    Uniwersytecie Poznańskim dla studentów matematyki, fizyki i astronomii, 








12. Wykaz recenzji doktorskich, habilitacyjnych i ocen dorobku naukowego 
 
 l. p.   Wykaz recenzji doktorskich Wykaz recenzji 
habilitacyjnych 
 Wykaz ocen dorobku 
naukowego 
1. Romuald  Wielądek 
1960 r., PW, Warszawa 
Marek  Kwiek 
1945 r., UP, Poznań 
Edward  Stenz 
1948 r. 
2. Jerzy  Bokum 
1960 r., PW, Warszawa 
Henryk  Mehlberg 
1947 r. 
Kazimierz Kordylewski 
1954 r., UJ, Kraków 
3. Stanisław  Gąska 
1960 r., UMK, Toruń 
Tadeusz Przypkowski 
Jędrzejów 
Henryk  Leśniok 
1954 r. 






5. Władysław Turski 
1961 r., UW, Warszawa 
Irena   Szumilewicz 
1964 r., PAN, Warszawa 
Czesław  Kamela 
PW, Warszawa 
6. Wiesław Wiśniewski 
1962 r., UJ, Kraków 
Roman  Ampel 
1965 r. 
Julian  Radecki 
1954 r. 
7. Józef Masłowski 
1964 r., Warszawa 
Stanisław  Gąska 
1965 r., UMK, Toruń 
Rozalia  Szafraniec 
1954 r., UJ, Kraków 
8. Maria Pańkow 
1971 r., Planetarium, 
Chorzów 
Andrzej  Kruszewski 
1965 r., AGH, Kraków 
Edmund  Karaśkiewicz 
1954 r., PP, Poznań 
9.   Stanisław  Małoszewski 
1965 r., AGH, Kraków 
Stanis³aw  Milbert 
1954 r. 
10.  Jerzy  Dobrzycki 
1965 r., PAN, Warszawa 
Fryderyki  Koebcke 
1954 r., UP, Poznań 
11.  Grzegorz  Sitarski 
1968 r., CAMK, Warszawa 
Stanisław   Szeligowski 
1954 r. 
12.   Barbara  Kołaczek 
1970 r., PW, Warszawa 
Antoni  Opolski 
1954 r. 
13.   Błażej  Dulian 
1954 r. 
14.   Walenty  Szpunar 
1955 r. 
15.   Jerzy  Jaroszewski 
1955 r. 
16.   Tadeusz  Przypkowski 
 
17.   Karol  Kozieł 
1960 r., UJ, Kraków 
18.   Włodzimierz  Zonn 
1960 r., UW, Warszawa 












Prof. dr J. Witkowski uzyskał nastepujace odznaczenia: 
                1928 r.- Medal 10-lecia Niepodległości Polski, 
                1938 r.- Medal za długoletnią służbę, 
                1954 r.- Medal 10-lecia PRL, 
                1957 r.- Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 
               1972 r.- Odznaczony został  Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia  




Wykaz najważniejszych nagród przyznanych Prof. dr J.Witkowskiemu. 
 
                1. Nagroda Naukowa miasta Poznania 1951 r. 
                2. Nagroda  MSW 
                3. Nagroda Prezesa PAN w 1953 r. 
                4. Nagroda PAN za osiągnięcia naukowe w 1958 r. 
                5. Specjalne podziękowanie Senatu w 1934 r. 
                6. Specjalne podziękowanie Zarządu PTPN w 1958 r. 
 
15. Dane o rodzinie 
 
Józef  WITKOWSKI  - był  żonaty; 
                           I małżeństwo;  związek małżeński zawarł w dniu  4  sierpnia 1920 r. z  Zofią   
                                                     REUTT (literatka, poetka,  dr folozofii ),  oświadczył się jej 21 
                                                     lipca  1920 r.,  w małżeństwie urodziło się dwoje dzieci; 
                                                     Anna  ur. 26 sierpnia 1924 r. ( ważyła 8,5 funtów ros., dług.  
                                                     54cm ), ukończyła  studia wyższe, była wykładowcą w   
                                                     Politechnice Algierskiej oraz NIA (Instytut Agronomii Algier), 
                                                     Michał ur. 30 lipca 1930 r., ukończył studia wyższe UAM,  
                                                     chemik. 
                                                     Żona  Zofia  zmarła 12 lutego 1938 r . 
                          II małżeństwo  J.Witkowski zawarł w Krakowie w czasie okupacji. Żona z d. 
                                                    Turchetti z zawodu  była chemiczką ( była studentka Prof.  
                                                    J.Suszki).   Zmarła w 1947 r .  
                          III małżeństwo  J.Witkowski zawarł w 1950 r. z Haliną  Świniarską z d. Lauber  
                                                    (ur.24.04.1914 r.  w Warszawie) . 
                                                    Dzieci: pasierbica Renata Świniarska, ur. 21.6.1943 r. w  
                                                    Warszawie, ukończyla  Politechnikę Poznańską, wydział 
                                                    Elektryczny. 
                                                    Pasierb  Krzysztof  Świniarski ur. 21.12.1940 r. w  Warszawie, 









Rodzeństwo bliskie; siostra J.Witkowskiego  - Maria  Przyborowska , malarka o pseodonimie 
Marwid,  zamieszkała w Poznaniu. Wykonała szereg portretów profesorów, Rektorów Uniwersytetu 
Poznańskiego i Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie (przed r.1939) oraz niektóre portrety 
Galerii Astronomów dla Planetarium Chorzowskiego.  
Brat  - Leopold  Witkowski  mieszkał w Warszawie. 
 
 
Córka Anna wyszła za mąż za Jerzego Szkurata, urodziła syna Jacka  26.11.1951 r. 
Syn Michał poślubił Barbarę  Kotelbę . Zmarł na wskutek wypadku drogowego 5 października 1969 











































16.  WYKAZ  PUBLIKACJI  NAUKOWYCH 
Prof. dr hab.  Józefa  WITKOWSKIEGO 
 




1917 Witkowski J.; "Tablice do rozwiązywania równań Gaussa ", Cyrkularz 
Obserwatorium Astronomicznego w Odessie ,  po rosyjsku, 
2  1917 Witkowski J.; "O krzywych częstotliwości  Charlier'a  typu A i B w zastosowaniu 
do własnych ruchów plam słonecznych", Izwiestia Ruskowo Astronomiczeskowo 
Obszcziestwa,  streszczenie, po ros., 
3  1921 Banachiewicz T.,Witkowski J.;"Occultations de Venere per luna", Okólnik 
Obserwatorium  Krakowskiego,  Nr 10 
4  
 
1921 Witkowski J., Banachiewicz T.; "Zakrycia Wenus przez Księżyc 2 lipca 1921r", 
Okólnik Obserwatorium Krakowskiego , Nr 10, 
5  1921 Witkowski J.; "Occultationes d'stellas per Jove", Okólnik Obserwatorium 
Krakowskiego , Nr 10,  6, 
6  1921 Witkowski J.; "Zakrycia gwiazd przez Księżyc na 1920, 1921 r obliczone  dla 
Krakowa, Lwowa, Warszawy", Okólnik Obserwatorium Krakowskiego,  
Nr 1, 2, 5, 8, 
7  1922 Witkowski J.; "Krótki zarys metody graficznej obliczania zakryć gwiazd  przez 
Ksieżyc", Uranja,  1,  41-44 
8  1923 Witkowski J.; "An Astronomical Example of a Non-Gaussian Frequency Curve", 
Bull. de l'Academie Polonais des Sciences et des Letres, Seria A, Sciences 
Mathematiques,  
9  1923 Witkowski J.; "O mechanice niebieskiej", Uranja,  2,  Nr 1,  5-8 
10  1923 Witkowski J.; "O obliczeniu graficznym zakryć gwiazd przez Ksieżyc",  Rocznik 
Astronomiczny Obserwatorium Krakowskiego na rok 1923,  2, 
11  1923 Witkowski J.; "O terii rozwoju gwiazd",  Rocznik Astronomiczny Obserwatorium 
Krakowskiego na rok 1923,  2, 
12  1923 Witkowski J.; "Teoria wzglednosci w astronomii", Rocznik Astronomiczny 
Obserwatorium  Krakowskiego na rok 1923,  2, 
13  1923 Witkowski J.; "Zboczenie magnetyczne na Łysinie", Rocznik Astronomiczny 
Obserwatorium  Krakowskiego,  2,  96, 
14  1924 Witkowski J. Kamieński M.; "Izogony Malopolski. Część I: Rezultaty pomiarów 
magnetyczych w Małopolsce w r 1923 ",  Sprawozdanie Komisji Fizjogr. Polskiej 
Akademii Umiej.,  60, 
15  1924 Witkowski J., Gadomski J., Pagaczewski J., Kordylewski K.; "Stellas variable", 
Okólnik Nr 22, Wyd. Obs.Krakowskiego,  
16  1924 Witkowski J.; "Coordonnees geographiques de la station Mount Lysina", 
Sprawozdanie PAU,  32,  
17  1924 Witkowski J.; "O budowie wszechswiata", Rocznik Astronomiczny Obserwatorium  








18  1925 Witkowski J.; "Efemeryda komety Orkisz",  BZ,  Nr.22,  36   oraz Cir. UAI, Nr 
70, 
 
19  1925 Witkowski J.; "Elements provisoires de XZ Aquilae. Nouvelle variable du type 
Algol ", Acta Astronomica, 1c,  9 
20  1925 Witkowski J.; "Ephemeris of Comet 1925 c (Orkisz) ",  Acta Astronomica, 1c,  3 
oraz Circ. Obs. Krak. Nr 18, 
21  1925 Witkowski J.; "Jak długo żyją gwiazdy?",  Rocznik  Astrononomiczny Obs. 
Krakowskiego na rok 1925,  4, 
22  1925 Witkowski J.; "O nowej gwiezdzie zmiennej XZ Aquilae", Acta Astronomica,  1c,  
9-12, 
23  1926 Witkowski J.; "Beobachtungen  von  Kometen",  AN,  226, 173, 
 
24  1926 Witkowski J., Kordylewski K.; "Corrected orbit and ephemeris of Comet 1925c 
(Orkisz) ",  Acta Astronomica,  1c,  13-15, 
25  1926 Witkowski J.,Kordylewski K.; "Komet 1925c (Orkisz)", Beobacht.  Zirk. AN,  
Nr.28,  47;  Nr.37,  66, 
26  1926 Witkowski J.; "Współrzędne geograficzne Stacji Astronomicznej na Łysinie", 
Sprawozdanie PAU,  31, Nr 7,  13, 
27  1928 Witkowski J.; "Occultation de l'etoile 6G Librae par Jupiter et son satellite 
Ganymede (le 13 aout 1911)", Acta Astronomica, Ser.A,  1, 55-93, 
28  1928 Witkowski J.; "Wspomnienie o ś.p. Bohdanie Zaleskim  ", Rocznik Astr. Obs. 
Krakowskiego na rok 1928 ,   5, 65-69, oraz  Acta  Astr.  Ser.A, 1,  135-138, 
29  1928 Witkowski J.; "Zakrycie gwiazdy 6G Librae przez Jowisza oraz jego satelitę 
Ganimedesa 12-13 sierpnia  1911 roku", Rocznik  Astronomiczny Obserwatorium 
Krakowskiego  na 1928r,  5,  
30  1928 Witkowski J.; "O pomiarach grawimetrycznych w ogóle oraz o polskiej ekspedycji 
grawimetrycznej na Pomorze w r 1926", Rocznik  Astronomiczny Obserwatorium 
Krakowskiego,  5, 
31  1929 Witkowski J.; "Uber drei Sternbedeckungen durch den Planeten Venus",  Acta 
Astronomica,   2a ,  1, 
32  1930 Witkowski J. ; "Longitude Determinations made at Poznan and Riga by the Polisch 
Section of the Baltic Geodetic Commitee August-November 1929 with the 
collaboration of  S.Andruszewski, J.S³awski ",  Acta Astronimica, Ser. B,   1,  
63-130, 
33  1931 Witkowski J.; "Notice historique sur l'enseignement de l'astronomie a Poznañ", 
Publ.  de l'Obs. de l'Univ. Poznañ,   1, 
34  1933 Witkowski J., Koebcke F.; "La Deuxieme operation internationale des longitudes", 
Union. Astr. Intern., Assoc. Inter. de Geodesie, 1-8, 
35  1933 Witkowski J.; "Cooperation d l'Observatoire Astronomique de Poznañ 









36  1933 Witkowski J.; "Wyprawa polska do Ameryki na zaćmienie Słońca 1932 r",  
Urania,  12, Nr 3-4,  17-23 
37  1934 Witkowski J., Pagaczewski J.; "Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału 
Poznańskiego PTPA za r. 1934", Urania,  4, z.3-4,  29, 
38  1934 Witkowski J., Koebcke F., et all...; "Mitteilungen uber die Nova 452, 1934 
Herculi", AN,   254, Nr 6077,  217-220, 
39  1935 Witkowski J., Pagaczewski J., Koebcke F.; "Fotometryczne obserwacje Nowej 
Herc w Obserwatorium Astronom.  Uniwersytetu Poznańskigo w okresie  
14.12.34- 12.04.35r",  Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Nr.23 ,  51-53, 
40  1935 Witkowski J.; "Beobachtungen der Nova Herculis auf der Universitats-Sternvarte 
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